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Remerciements
Nous remercions tout particulièrement Jacqueline, Michèle, Véronique et Philippe 
Nataf d’avoir eu la gentillesse de nous faire parvenir quelques informations concernant 
notamment la jeunesse de Solange Ory. Nous adressons également nos remerciements à 
Brigitte Marino (CNRS, IREMAM), Pierre Larcher et Denis Gril (Aix-Marseille Université) 
qui ont accepté de relire la biographie de Solange Ory. Nos chaleureux remerciements 
vont également à Martina Massullo (chercheure associée à l’IREMAM) et Roberta 
Giunta (Université L’Orientale, Naples) pour leur relecture de la bibliographie, à Pierre-
Marie Blanc et Thibaud Fournet (CNRS, Ifpo) pour les informations sur la période « Buṣrā ». 
Nous exprimons également toute notre gratitude à Catherine Pinon (chercheure associée 
à l’IREMAM) pour sa relecture attentive de l’ensemble du numéro. Enfin, nous avons une 
pensée émue pour notre collègue Philippe Cassuto brutalement disparu en mars 2020 ; il 
était l’auteur, avec P. Larcher, d’un article dans ce Bulletin. 
